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Carnet d'identitat 
Per la Secretaria han estat expedits els següents 
carnets: 
528 Enric Canturri i Ramo-
net 
529 Lluís Bonaparte i Auqué 
530 lVIiquel Serra i Pàmies 
531 Concepció ·castaño i 
.Múgica 
532 Adrià Gual i Queralt 
533 .Miquel Xicota i Cabré 
53.l Esteve .Macragh i Ga-
llardo 
535 Lluís Galí i Costa 
536 Francesc Fontrodona i 
.Rabassa 
5~ Josep Bachès 
538 Joan M. a Riba i Julià 
539 Joan Sariol i Badia 
540 Ramon Vives i Falcó 
541 Lluís Guixents i Carra-
talà 
5..t2 Domènec Saret i Català 
543 Ferran Carni cer i .Mestre 
544 Jaume Sastre i Camps 
La Secretaria de l'Associació agrairà molt que els 
po~seïdors dels carnets 232 i 289 tinguin la gentilesa 
de comunicar el seu nom, car no se'n va fer el corres-
ponent registre. 
Noticiari 
- El dia 19 de gener l'Associació de Periodistes va 
celebrar reunió general ordinària sota la presidència 
del senyor Costa i Deu i amb assistència d'un nombre 
considerable d'associats. L'ordre de la reunió fou el 
següent: Lectura i aprovació de l'acta anterior; Iee-
